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REDACCIUN Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
T O R O S EN M A D R I D 
L A ULTIMA N O C T U R N A 
E l viernes se dió l a ú l t i m a de estas funciones*, y 
« orno desdedida mataron los toreros bufos tres bece-
rros, correspondiendo a uno por barba. Se har taron 
de hacer cosas y r ió el público a placer, desp id ién-
iloles con una gran ovación hasta e] p r ó x i m o a ñ o . 
E n la parte seria intervinieron cuatro muchachos 
nuevos o seminuevos, e hicieron bastantes m á s cosav 
que otros de los muchos que presumen. 
Eduardo Vega tiene un buen estilo de imatador, 
asi como Manuel G a r c í a , siendo con el capote y la 
muleta inedianillos. Ju l io Conde y J o s é Cabeza 
apuntaron mejor el toreo, sobre todo el pr imero, 
(]ue estuvo muy bien, demostrando no ser u n l i l a en 
estas cuestiones. E n fin, que los muchachos enti'e-
mvieron y no hicieron nada malo. 
De loa cuatro toros de D . Romualdo J i m é n e z sólo 
l( laucaron uno. 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
Los toros 
Fueron seis toracos de P é r e z de l a Concha, bas-
totes, sosos y mansos, pue« no impor ta que en al-
gúD momento pegaran y fueran fuertes a los caba-
llos, por cuanto en p r imer t é r m i n o nadie colocó un 
puyazo, y luego se salieron sueltos de la suerte, y no-
embes t ían en n i n g ú n momento con nobleza; 
E l segundo y cuarto fueron m á s claros para l a l i -
dia, pero sin llegar a lo que deben dfe ser los .toros»' : 
toros bravos, que embistan derecho y embhtan 
fuerte. 
Mala tarde para Jumiliano 
Le tocaron a este valiente muchacho dos toros, 
mejor dicho, dos mansos, reservones y broncos, que 
n i en broma embes t ían , y aunque nuestro Juan puso 
a con t r ibuc ión valor y arte, no cons igu ió que la gen-
te se enterara de su labor, pues ya hemos convenido 
en que el público, en general, aplaude muchas ton-
terfaij y por otra parte, no analiza la® condiciones 
de los enemigos, juzgando tan sólo la labor de los 
toreros. Eos dos toros que m a t ó ayer Jumi l i ano 
fueron difíci les, y a m á s de eso, de los que no se 
prestan n i merecen que el a r t i s ta se deje coger, pues 
nadie lo agradece, y el sacrificio es e s t é r i l ; hizo 
bien Juan, por lo tanto, en conservar í n t e g r o su 
pellejo, y yo lo celebro doblemente por A l t i d i a y 
Luisa , que cerca de mí , muy nerviosas, s u f r í a n 
cuando Jyian se ar r imaba, ¡ Es que no sabe usted 
cómo se a r r i m a este muchacho! " D a miedo"—de-
cía la p r imera un tanto emocionada—. Y nosotros, 
que hemos visto muchas tardes a Jumi l i ano bru-
talmente valiente, no nos sortprende nada que diga 
una rubia que Juan se a r r ima , Pero ayer no pudo 
ser; lo cons igu ió t an sólo en algunos de los quites, 
Gallito de Zafra el 29 de Agosto en Madrid. 
sobre todo en e l que hizo de rodi l las con dos medias 
ve rón i ca s y a l g ú n muletazo suelto en el pr imero. 
No hubo mater ia l , y la cosa q u e d ó con la esperanza 
de que o t ra tarde, con mejor ganado, haga cuanto 
sabe, que es mucho, y que se arr ime, como dijo la 
rubia, que es mnclio t a m M é n . 
Valencia II se discute 
l'ls mucha casualidad que se le discuta todos los 
d í a s a este muchacho y que nunca sus éx i tos n i sus 
desgracias sean ro tundas ; hay una m i n o r í a que 
protesta siempre, u n i é n d o s e a. la general si hay l u -
gar a ello, y otras veces contrastando con los aplai i-
sos, haciendo sean mayores las ovaciones para con-
t rar res tar l a op in ión de los menos y eternamente 
protestantes, y esto u n d ía y otro y todos. Se le exi-
ge a este muchacho cual s i fuera u n matador de 
toros y no se le perdona, en general, n inguna de 
osas cosas tan propias en ar t is tas jóvenes . L a tardo 
de ayer fué de valiente, muy valiente, y de torero 
bueno. 
Con el capote t o r e ó bien por v e r ó n i c a s y faroles, 
y en quites, con lances a l costado se m o s t r ó muy ar-
t is ta . 
L a faena de muleta en el pr imero fué u n alarde 
de v a l e n t í a , si bien fueron pocos los pases bien eje-
cutados, a s í como la estocada merec ió mejor suerte, 
ya que e n t r ó v a l e n t í s i m o a matar , y qu i zá por ha-
cerlo t an cerca le resultara atravesada. 
E n el qu in to puso, sin saber, a pe t i c ión del públ i 
co, dos pares de banderillas, medio malo, y luego 
los otros tres palos llegando bien a l a cara. Con la 
muleta hizo una faena bonita, y a l matar e n t r ó dos 
veces valiente y d ió dos medias atravesadas y u n 
estoconazo superior vo lcándose sobre el an imal . Le 
co r r e spond ió el mejor lote a Vic to r iano y supo el 
hombre distraer, ya que su lote fué el ún ico donde 
se pudo hacer algo. E n la brega y en todo momento 
muy activo y deseando desarrugar el entrecejo dr 
sus adversvir íos. 
El último de los Freg 
Salvador, él m á s p e q u e ñ o de esa d i n a s t í a , no des-
merece en nada la fama de valientes que por su 
ejecutoria se les ad jud icó . 
Unas medias v e r ó n i c a s fueron de un p u r í s i m o es-
t i l o y algunos quites superiores de verdad. E l p r i -
mero, que llegó a la. muerte p r e ñ a d o de dificultades, 
se lo q u i t ó d é en medio valiente, y a l ú l t i m o , algo 
m á s claro, le d ió u n pinchazo y una entera buena 
di s p u é s de algunos pases de mule ta demostrativos 
de la calidad del ar t is ta . 
F u é una l á s t i m a de corr ida, que a l ser brava nos 
hubieran entusiasmado por l a v o l u n t a d , tan mani-
fiesta de los artistas; 
G A B R I E L 
Cogida de Gallardo en la misma corrida. Cogida de Mariano Montes el 29 del pasado en Madrid, 
FOTS, RODERO 
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Jumillano ayer en Madrid. Salvador Freg ayer en Madrid. 
Por las cuadri l las tte Laga r t i j o , Francisco Ele; 
doado y Vicente A p a r i c i se l i d i a r o n ayer seis cor-
mipetos de lo» señores don Jesfls y don Ju l io M a -
teos. 
Los " b u r ó s " fueron gordos, grandes, bien pues-
tos de cuerna, y de buena l á m i n a . E n cuanto a bra-
vura, cumplieron ú n i c a m e n t e con las plazas mon-
tadas, siendo duros y algamos na tanto dif íci les a 
l a hora de l a muerte. Se fogueó el tercero. E l p r i -
mero, a l in ten ta r saltar al ca l le jón , de r r i bó un gran 
trozo de la barrera, haciendo que los carpinteros 
anduvieran de cabeza u n gran rato para recompo-
nerla. 
Laga r t i j o estuvo desgraciado toda la t a r d e ; a n in -
guno de sus toros se a r r i m ó con decis ión y v a l e n t í a . 
L a faena de muleta en sm pr imero fué larga y des-
dichada, oyendo dos avisos y siendo u n verdadero 
milagro que no salieran los cabestros. 
E n d cuarto estuvo m á s confiado y breve con l a 
muleta , agarrando una entera, entrando bien, que 
le va l ió algunos aplausos.1, 
' < i las banderillas, a pesar de «u buen estilo de 
re •iletero, ayer dejó bastante que desear. 
Redondo nos d i ó una de caj y o t r a de arena. E n 
su primero, a l que dió unos lances regulares, t r a s t e ó 
sin gran lucimiento, haciendo la faena larga y pe-
sada y pinchando varias veces, terminando de Un 
descabello. 
E n el quinto se d e s q u i t ó con creces ; le toreó do 
capa apretado y con gran v a l e n t í a , le puso dos 
buenos pares de banderillas e hizo con la muleta 
una apretada y luc ida faena, tenminando de un 
pinahazq, una entera y un certero descabello, oyen-
do una gran ovac ión . 
En realidad, fué el hé roe de la tarde, ei ún ico que 
nos d i v i r t i ó en algunos lances de la. l i d i a y a l que 
se le a p l a u d i ó en los diferentes y a r t í s t i c o s quiféa 
que hizo en el prkner tercio, aliteruando con sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Vicente A p a r i c i es un muchacho que aun no está 
bien entrenado para salir a e n t e n d é r s e l a s con mor-
lacos como los que le tocaron ayer en suerte. 
A pesar de esto, el muohadho demos t ró en algu-
nos momentos v a l e n t í a y amor propio,.cosas dignas 
de tenerse en cuenta en un joven que, como Apa-
r i c i , empieza ahora su carrera taurina; 
Valencia ayer en Madrid. 
FOTS. RODEKO 
En su pr imero lanceó de capa t o r p ó n y embaru-
llado, saliendo a l final de los lances casi siempre 
atropellado. 
Con la muleta se defiende algo m á s , pe rmi t i éndose 
el lu jo de dar algunos pases de molinete. A l pin 
cliar, casi siempre lo hizo en su primero desdv lar-
íío, no teniendo la suerte do agarrar ninguna esto-
cada, por lo que oyó los tres avisos. 
E n el que c e r r ó plaza estuvo m á s sereno y a r t í s -
tico con la muleta, siendo Imposible d i s t ingui r la 
buena colocación de sus estocadas por ser completa-
mente de noche; baste decir que el presidente ha-
cía las» s e ñ a l e s con cerillas eucendidas. 
1>0.\ BBÍíITO 
APWTAmrCAPoTE 
26 i é Agosto. 
MANOLO GRANERO 
l ' u svmauario proIVsioua de l í a r c i d o n a — / í í í CO-
ir'utu—(pie dirige con gran acierto el buen amigo y 
( o m p a ñ e r o D o n Ventura, organizó un concurso para 
(pie el público eligiera, por vo tac ión , cinco toreros 
con objeto do celebrar una novil lada a base de los 
mismos. Ksia aovillada se denominó La novillada 
de los «-ves. Algo ex t r año ims parec ió ese detalle de 
que fueran vinco los oses, siendo as í que no conoce, 
naos nini íuna oíosc de baraja que tenga m á s de cua-
t r o : pero lo pasamos por alto, en espera del resul-
tado de Ha votac ión . 
Y el resultado de la votación fué desastroso. De-
sastroso para el toreo, pues s i no hay m á s noville-
ros p u n í é r o g que los que tuvieron mayor n ú m e r o de 
votas en este concurso—excepto Granero, que es e] 
único y verdadero as de la n o v i l l e r í a — ¡ es t á salvada 
la fiesta nac ional ! 
L o ocurrido en este concurso, es que los parien-
tes y amigos de aügünos novilleros mediocres y de 
m m M m i m 
7 * i 
Lagartijo ayer en Tetuán. Redondo ^yer en Tetuán. 
KOT. TORRES 
Dos momentos del inmenso matador de 
toros, único en su incomparable arte 
P " o t . B a l c J o m e r o 
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Becerrada de los vendedores de periódicos. 
FOT. TOIíKES 
metido a l lado de los verdaderos ases de la t o r e r í a 
actual, que no llegan a tres, y que por lo tanto es tá 
coja la baraja. 
D e s p u é s de l a labor de Granero, la nota sobre-
saliente de l a novil lada fué l a v a l e n t í a excesiva de 
Nacional I I . Es m á s , a una buena parte de públ ico 
gus tó m á s el ver a Nacional I I continuamente éntre-
los pitones, que el arte exquisito de Granero. E.-; al 
públ ico que va a ver los toreros por el aire. 
^ E l joven a r a g o n é s e s t á m á s bravo que los turos. 
\ e r d a d . Pero es t á con ellos m á s torpe que u n pa^ 
ileto. Los torea siempre a l revés , y cada vez que' 
entraba a hacer un quite s a l í a tropezado. Se sa lvó 
varias veces de una comada porque hay Providencia. 
A l m a n s e ñ o I I , medroso y t a l . ¡iCon lo toreri to 
que es! Y F e r m í n Esteban, que s u s t i t u y ó a Roda-
l i to , que se negó a torear porque no le daban dos 
corridas m á s y unas cuantas pesetas de aumento, se 
p o r t ó valientemente, y m a t ó un buey c o r n a l ó n , 
'•OH habil idad y suerte. 
L o dicho, señores . No hay que romperse la cabeza, 
buscando ases. Has ta ahora, en l a n o v i l l e r í a actual, 
no hay m á s que un os que lo sea efectivo y de ver-
dad : Manolo Granero. 
Y esto no hay nadie que lo ponga en duda. 
«iroat que esrtáu estacionados y do otros que ahora 
ásm los primeros pasos, tomaron l a cosa a pe-
s i a , j se hinoharon de enviar papeletas para 
Ja r o t a c i ó n con el fin de q u e sus toreros obtu-
ñ e r a n m a y o r í a de votos, Y no se dieron cuenta, los 
«IJM mías , de que el cal i f icat ivo as, no pod ía darlo 
m a votac ión como aquella, sino el toro en l a plaza 
y ei públ ico q u e presencia una faena y sanciona con 
m aylanso o la v i tupera si no la cree aceptable. 
Los parientes y amigos inf luyen muy poco en la 
¿ K a l t a c í ó n de u n torero a la c a t e g o r í a de as. 
B u resumidas cuentas: que de l a vo t ac ión a l i i -
idMa resultaron elegidos asea Rodal i to , A Í m a n s e ñ o , 
Wmcional 11, Granero y Pednicho de Eibar . ¡ R i s u m 
ícmaa t i s ! 
O en otros t é r m i n o s que hay motivo para r e í r se 
ana temporada. Dejemos aparte a Granero, y los 
? apenas si llegan a sotas... 
T ramos con la novi l lada. Los que cuidaron de la 
adquisición del ganado, quedaron muy tranquilos. 
14» eeis bichos de Guadalest y los de Pa t r i c io Sauz, 
Tto pudieron ser m á s mansos. H u b o fuegos ar t i f ic ia-
les y devolución de reses a l corra l . Y salimos de l a 
¡plaza muy entrada l a noche. Esto, gracias a que se 
lidiaron ocho bichos, que s i se llega a dar l a novi -
llada d'é diez toros, se sale de l a plaza a la madru-
gada. 
De los ases, ¿ e h ? , quedó fuera de la c o m b i n a c i ó n 
Pedrocho, por ser el que t e n í a menos votos de los 
«ineo. Y isus amigos pusieron el g r i to en el cielo. 
Ebi cuanto a l a corr ida no hubo m á s que unos lau-
•Bts primorosos, magníf icos, estupendos de Granero 
m «nos quites, en el segundo bicho, y su labor para 
reeoger y a l i ñ a r a los indecentes bueyacones q u é le 
tocaron en suerte. 
Manolo Granero demos t ró que es un torero gran-
de j que s e r á un torero extraordinario. In te l igen-
cia, suavidad, temple, prec is ión y u r a sol tura i n -
íManparable son las cualidades que le caracterizan. 
Ks t a l como debe ser un to re ro ; t a l como entiendo 
•que ha, de ser un torero. 
Y a esos toreros, que e s t á n m á s cerca que nadie 
ile loa toros, pero con menos exposición, porque los 
<s»B«íentan y los dominan, les niegan cualidades de 
xalcntía los par t idar ios de l a emoción del suicidio. 
Granero con bueyes que no e m b e s t í a n y que no 
«era posible nada con ellos, hizo lo que no puede ha-
cer m á s que el que lleva dentro un torero formidable. 
í Las t ima grande que no le podamos ver m á s de 
aovílleror,— ' toma la a l te rna t iva en Sevilla, en las 
¡tórridas: de fer ia de San Miguel ,—pero le veremos 
-de matador de toros, y es indudable que h a r á un 
a s o c í e n t e papel, que l l e n a r á a la perfección su co-
Joselito Martín ayer en Barcelona. 
20 de Agosto. 
E n l a Monumenta l y en l a Plaza Vie ja , se cele-
braron sendas novilladas. Y en n inguna de las dos 
hubo nada digno de elogio. Los toreros se disputaron 
para ver el que lo h a c í a peor. Y Oasielles, que to-
reaba en el feudo del Sr. Ubach, fué el que g a n ó 
la par t ida . Estuvo fa ta l . P i n c h ó una barbaridad de 
veces a cada bicho suyo. Y los animali tos mur ieron 
de aburr imiento. 
Nacional I I y Joseito de M á l a g a que eran los 
otros dos matadores de la Monumenta l no hicieron 
gran cosa. E l a r a g o n é s sigue en sus trece de torear 
los bichos contrariamente a como deben torearse, 
s egún sus condiciones, y el m a l a g u e ñ o cierta faci-
l idad con la muleta y pare usted de contar. T o t a l , 
nada. 
Los bichos de los herederos de H e r n á n d e z , chicos, 
sin respeto y mansos. Y eso que eran para los 
«ses ( ! ) . 
Pedrucho de Eibar , M o n t a ñ e s i t o y A r e q u i p e ñ o , 
que contendieron con seis animali tos de Moreno 
S a n t a m a r í a , tampoco se apartaron mucho de lo 
vulgar. i i 
Cier ta v a l e n t í a de M o n t a ñ e s i t o y algunas hab i l i -
Becerrada de los vendedores de periódicos. 
FOTS, TOKKES 
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otra dades, con el capote, de A r e q m p e ñ o , y . 
cosa. 
Nada, que da rabia i r a los toros. 
B l ganado manejable. Hubo u n cuar to toro bravo 
y noble. Y gracias a él Pedrueho hizo algo, pero 
no l o que m e r e c í a el inmejorable an imai . 
Omi to las orejas, porque se dan casi siempre i n -
luerecidamente. 
Y no va m á s . 
DON SiEVEflRO 
L O S T O R E R O S Q U E F U E R O N 
I 
nmiDio c a m i a "El c o r i o " 
H a fallecido en Sevilla, su pueblo nata l , a los 
82 a ñ o s de edad, el que era decano de los toreros 
retirados, «l en u n tiempo famoso diestro An ton io 
Oarmona y Luque, E l Oordito. 
Inventor , s e g ú n Anos, de la suerte de banderillas 
quiebro" o perfeccionador de ella, s e g ú n otros, 
l o cierto, que en sus mocedades, figurando ©n las 
cuadri l las de sus hermanos los matadores J o s é y 
Manue l Oarmona, los Panaderos, a r m ó una revolu-
ción entre los banderilleros de aquella época , con-
siguiendo grandes ovaciones y proporcionan-do nu-
merosas contrabas a sus hermanos, por su vistoso 
modo de banderillear, especialmente " a l quiebro", 
que ejecutaba con g ran luc imiento y seguridad a pie 
firme, sentado en si l la, poniendo los pies en u n aro, 
en u n sombrero de copa, sobre u n p a ñ u e l o o con i in 
l>eón en el suelo colocado entre ellos. 
E l entusiasimo que con su trabajo de banderil lero 
produjo le d ió fama, induc iéndo le a hacerse mata-
dor, tomando l a a l t e rna t iva el a ñ o 1863. 
De matador ya, r e c o r r i ó todas las plazas y aun-
que como estoqueador fué muy deficiente, teniendo 
grandes fracasos, especialmente en M a d r i d y otras 
plazas, de cuyos ruedos tuvo que alejarse bastantes 
temporadas, por provincias a l canzó ruidosos éx i tos 
con sus pares de banderillas quebrando y sus inago-
tables recursos como torero vistoso y alegre, que 
disimulaba sus deficiencias como matador. 
E n g r e í d o con estos éx i to s y celoso por la conser-
vación del puesto que sus banderillas y floreos to-
reando le proporcionaron, compi t i ó con todos los 
matadores de su época , con Cuchares, un torero 
de sus a l eg r í a s , toreando, con m á s recursos, pero tan 
deficiente como él y m á s chabacano; con el Tato. 
g ran matador ; con Lagar t i j o , d i sc ípu lo suyo p r i -
mero y envidiado r i v a l d e s p u é s ; con Cur r i to y Pra#-
ouclo. Sus competencias con el Tato y Lagar t i jo 
fueron s o n a d í s i m a s , llegando m á s de una vez a las 
manos los par t idar ios respectivos, provocando tales 
apasionamientos que en una ocas ión , toreando en 
("ádiz con el Tato, se acuartelaron las tropas ante 
el 'teimor de disturbios y peleas entre los f aná t i cos 
de ambos toreros. 
Sus ruidosos y repetidos fracasos en M a d r i d y 
otras plazas importantes le aconsejaron retirarse 
del toreo a l l á por el a ñ o 1885; volvió en 1889 a 
los toros, pero escaso ya de valor y do facultades 
hasta para prac t icar lo que h a b í a consti tuido su 
capecialidad, se d e s e n g a ñ ó a las pocas corridas, y 
se r e t i r ó definit ivamente a su casa de Sevilla, en la 
(pie ha acabado sus d ías . 
A pesar de sus grandes defectos como matador, es 
indiscutible que él Oordito ha sido una gran figura 
fle] toreo, ail que dió in t e ré s y vistosidad con su?< 
En L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
"bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas a todas las opinio-
nes, sin concretarse a tendencias particu-
larísimas. 
STandes conocimumtos ctuno torero de adorno y «Ir-
gre y como grandísimo banderillero. 
E n Barcelona toreó mucho, con var'm fortaao.. 
pero s u m ó a q u í m á s éxi tos que fracasos, l legara!» ai 
tener numerosos partidarios. Vino aO circo AP 1« 
Barceloneta por ü l t i m a vez en Mayo de 1889, a fc 
p re sen tac ión del matador valenciano Ju l io Aiiarwi. 
"Fab r i l o " , con toros de C á m a r a ; pero se Instimd «f 
Gordito y no a c a b ó l a corrida, con lo que propone»* 
nó un ruidoso t r i un fo al debutante. «|ii<> estoqnei *" 
un modo colosal. 
Habiendo sido un verdadero maestro cómo íorwrw, 
se formaron a su laxlo algunos toreros que lleganiu 
a ser notables, y algunos a. superarle, comí) Lagmr-
tijof Chicorro, Cara-ancha, Gallito y o t ro». 
De entre sus hijos;, tuvo uno torero, J o s é Chr-
mona. apodado t a m b i é n Gordito. que t ambién fué nk. 
torero excelente, y en ocasiones mucho mejor mala-
dor que su padre. L legó a tomar la a l ternat iva, per» 
castigado con frecuencia por los toros y sin RWW 
afición n i arrestos, so r e t i r ó del toreo hace nnewr 
o diez a ñ o s . 
T a n ret i rado estaba él Gordito, que ya n i a ver 
corridas iba. Se l i m i t ó a concurrir a alnún tenta-
dero y de los toreros que en ellos vió filtimaiinciiiír., 
sólo le l l a m ó la a t enc ión Jose l í to . 
H a tenido una vejez t ranqui la y desahogada, l>fsp-
cansé en paz el celebre diestro 
OABRASCf f iAa 
los vendedores de periieos 
P e n s á b a m o s dar una gran información de rata 
becerrada y, contra nuestro deseo, no podemos aft*-
cenla puesto que los organizadores de l a fiesjta tw o l -
vidaron de este periódico para inv i ta r la a «Da. 
Conste, pues, nuestro deseo y ol sentimiento qiu» aor 
produce .-íemejiinte olvido. 
ANASTASIO MARTIN trnte IIH 21 to*. 
Etpteialirfad m It 
a « f l f « 0 8 t é i ú% TIA-
JES DE TOftEAl 
L A L I D I A — 8 — N ú m . 216. 
G U I A T A U R I N A POR O R D E N ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Belmente, J u a n . A D . J o a q u í n G ó m e z de Freg, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i -
V e l a s c o , L a g a s c a , 123, M a d r i d . Ho, C o s t a n i l l a de ^ a n P e d r o , n ú r n t r o 9, 
D o m i n s r u f n , D o m i n g o G o n z á l e z . A D . V i c - M a d r i d . 
tor iano A r g o m á n i z , ca l l e del B a r c o , 30, Rosa, J u a n L u i s de l a . A su nombre , R i v e -
M a d r i d . ro , 13, S e v i l l a . 
Fortuna, D iego M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
L a p o u l i d e , ca l l e ^«1 C a r d e n a l C i s n e r o s , 60, C a r r i l l o , C o s t a n i l l a S a n P e d r o , n ú m e r o 9, 
M a d r i d . M a d r i d . 
Sánchez Mejías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
VareMto, Mauuel V a r é . A D . A n t o n i o Soto, 
K e s , 2, S e v i l l a . Representante : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Valencia, J o s é Roger . A D . E n r i q u e L a p o u -
l i ie, c a l l e del C a r d e n a l C i sneros , n ú m . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, J u a n G o n z á l e z . A D . E d u a r d o Freg, S a l v a d o r . A D . Anton io G a r c í a C a r r i - Sánchez, A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4 , M a - l io , C o s t a n i l l a ae S a n P e d r o , 9, M a d r i d . m í n i z , B a r c o , 30. M a d r i d , 
d r i d . Granero, M a n n e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Valencia li, V i c c o n a a o R o g e r . A D . J o s é 
Carnicerito, B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n - S á n c h e z B u b e r o , 3, S alamanca,. Rogpr, A d u a n a , 47, M a d r i d , 
c isco L ó p e z , ca l l e de l a F a r m a c i a , n ú m . 8, Joseíto de Málaga. A D . E d u a r d o B e r - Ventoldra, E u g e n i o . A. D. C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . mudez , S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, M a d r i d . Nieto, Paseo del P r a d o , 50, M a d r i d . 
Juan Luis de la Rosa 
L l notable matador de toros Juan L u i s de la Ro-
sa Tiene contratadas las siguientes cor r idas : S Sep-
tiembre, Barcelona ; 10, Puer to l lano; 12 y 13, Sa-
l í manca ; 19, Oviedo; 23, Logroño ; 2(3, Lorca ; Oc-
tubre 3, . M a d r i d ; 10, M é r i d a , y en tratos con las 
l impresas de J a é n , y Cala tayud. . 
G R A N E R O 
E n v is ta del enorme éxi to que consigue el aplau" 
dido novil lero valenciano Manol i to Granero en cuan-
tas plazas ha actuado, un buen ní imevo de "aficiona-
dos valencianos; queriendo rendir homenaje al afa-
mado novil lero, han consti tuido en la ciudad de Va-
lencia un C í r c u l o taur ino "Granero" , hab iéndose 
nombrado l a siguiente J u n t a a d m i n i s t r a t i v a : 
Presidente : D . L u i s Sanchis. 
Vicepresidente p r i m e r o : D . J o a q u í n B6 . 
Vicepresidente segundo: D . Vicente P e i r ó . 
Secretario-Contador: D . Carlos-Sanchis. 
V iceswre ta r io contador : D . Fernando Almarche . 
Tesorero : D . Juan Bau t i s t a F o r n é s . 
B i b l i o t e c a r i o : D . J u l i o Querol . 
Vocal 1.9: D . G i n é s G u t i é r r e z . 
D . Vicente D u v a l . 
D . J o s é Galea. 
D . Salvador Mol lá . 
t).D : D . J o s é Meseguer. 





Club La Rosa-Granero 
E n Salamanca, donde cuentan con tantas s-impa-
t í a s los notables diestros Juan Lui.^ de la Rosa y 
Manuel Granero, ha quedado oi-ganizado un Cí r cu lo 
el que forman parte una gran cantidad de buenos 
aficionados de aquella capi ta l , y que l l e v a r á por 
nombre " C l u b La Rosa-Granero". 
L a J u n t a D i r e c t i v a la componen los s e ñ o r e s si-
guientes : 
Presidente: D . Vicente Gonzá lez . 
Vicepresidente: D . Anton io L a m a n é n de Clairac. 
Tesorero: D . Alfonso Grande. 
Contador : D . Emi l i ano J i m é n e z . 
B i b l i o t e c a r i o : D . Manue l M o r a n . 
Secretario : D . Avel ino Ortega. 
Vicesecretario: D . Ricardo Pedraza, y 
Vocales: D . C r i s t ó b a l Puche, D . A r t u r o G a r c í a 
y D . N i c o l á s H e r n á n d e z . 
Gomo es consiguiente los referidos espadas L a 
Rosa y Granero han sido nombrados socios honora-
rios de dicho Club que q u e d a r á inaugurado oficial-
mente durante l a feria de Septiembre. 
DE MÉÍICO 
Nuestro act ivo e inteligente corresponsal en Mé-
j ico . Si'. V a l d é s Reina, nos comunica por carta, el 
haber embarcado con rumbo hacia E s p a ñ a la Em-
presa de aquella cap i ta l con el objeto de contra tar a 
los primates de l a t o r e r í a tanto matadores de toros 
como novilleros. 
Belmente, S á n c h e z Me j í a s , Gaona. L u i s Freg. Er -
raste Pastor y otros son la base del cartel , suponien-
do que los primeros se pongan en condiciones para 
poder i r , puesito que segfin manifestaciones del s's-
ñ o r Reina, es tá el pa í s en un estado económico me-
nos que mediano, no pudiendo pagar como otras ve-
ces las erecidas sumas que los ases ped í an . 
Por bien de aquella afición que tanto.des^a aplau-
d i r a nuestros toreros, nos alegraremos lleguen a 
u n acuerdo en t an impor tante detalle. 
Hace seis d í a s ha llegado a M a d r i d el Sr. Bo t to . 
hermano del empresario de L i m a , que hace dos a ñ o s 
estuvo en E s p a ñ a para l levar a cabo-los contratos 
de los toreros. 
i E n nomhre de sn hermano, el Sr. Bo t to piensa 
contra tar las primeras figuras actuales de la tauro-
maquia, para dar p r inc ip io a l a temporada a me: 
diados de Diciembre. 
Enr ique R o d r í g u e z , Manolete IT , que ha-'teniclo el 
buen acuerdo de quedarse en tierras mejicanas por 
haber obtenido tan ruidosos éx i tos el pasado invier-
r o con t in í í a siendo el predilecto de aquel pAblico. 
siendo el f enómeno actual en la Plaza " E l T o m o " 
dé l a capi ta l , mejicana .donde-actfla constantemente. 
Sananería "DllüüIMll i l lCOII íü" 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Herm-anM. Alhájete. 
DESDE BOROX 
E l día 30 se celebró en Korox la corrida de feria, 
en la que Salvador G a r c í a e n t u s i a s m ó a sus paisa-
nos toreando y matando. 
E l Pescador t a m b i é n tuvo una buena tarde. 
Salvador G a r c í a , que en cuantas corridas torea 
consigue un t r iunfo , es tá esperando que el Empre-
sario de Madr id se acuerde de él para poder hacer a 
l i luz del sol algo m á s de lo que hizo en la corrida 
nocturna que to reó con tanto éx i to . 
VICRNTR H E N C H E 
Este modesto y buen torero que el d í a . 4 to reó en 
E l Alamo, alcanzando un gran é x i t o por su v a l e n t í a 
y buen estilo, tiene contratadas para el presente mes 
las corridas siguientes: el S en Mós to les , el 9 y l ' í 
en N a v á í c a n j e r o y el 14 en Plasencia, teniendo en 
ajuste agunas m á s . 
Es'te muchacho, como sucede^ a todos los que no 
tienen buenos padrinos, lucha con ganado de las peo-
res condiciones, del que puede dar fin gracias a su 
mucha afición y v a l e n t í a . 
Las corridas de Hellín 
Las combinaciones taurinas organizadas para las 
corridas de H e l l í n son las. siguientes: , 
D í a 24 de Septiembre, toros de Palha, para Do-
m i n g u í n , Valencia y Ernesto Pastor. 
D í a 25, seis miuras, l idiados por Saleri , Vare l i to y 
Chicuelo. 
A d e m á s h a b r á una novil lada el 20, en la que 7?o-
dali to, Torqn i to IT y Joselito M a r t í n e s t o q e a r á n seis 
del duque de Tovar . 
[122 en Talavera de la Reina 
A s í como los Miuras todos, por. el hecho de U.i-
marse Miu ra s constituye un acto de v a l e n t í a el fo. 
rearlos, igualmente hoy la Plaza de Talavera, cé-
lebre por la tragedia del malogrado Joselito, s e r á 
objeto por lo menos de curiosidad, siempre que a l l í 
se celebre ;una corr ida. 
Esta se c e l e b r a r á ' e l 22 y a m á s do ser en Ta la -
vera, s e r án de la viuda de Ortega los toros que han 
de l idiarse. 
Ventoldra , J u m i l í a n o y Joselito M a r t í n son los 
encargados de matar la corrida, y esperamos por el 
entusiasmo que la t a l fiesta ha despertado, sea u n 
acontecimiento dicha corr ida. 
Ganachría: 
pontügaesa N E T T O - R E B 
Divisa morada y fresa. Representante exclusivo 
( a n t e s f r ó e s ) Mariano F. Pórtela 
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